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㧗➼Ꮫᰯ≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ᩍᖌࡢᩍ⫱ほࡢኚ㑄
̿᫛࿴ᖺ௦௨㝆ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞẖࡢ᫬௦༊ศ࡟ࡼࡿศᯒ ̿
ᒸᮏ ⱥ἞
ᮏ◊✲ࡣ㸪ᩍᖌࡢᩍ⫱ほ㸪࡜ࡾࢃࡅ≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚㸪᫬௦ኚ㑄ࡸ᫬௦ẖࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ࡣࡌࡵ࡟Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡳࡽࢀࡓ⌮⛉ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࡢኚ㑄ࢆศᯒࡋࡓᚋ㸪᪥
ᮏ≀⌮ᩍ⫱Ꮫ఍ࡢᶵ㛵ㄅ࡟ࡳࡽࢀࡓᩍᖌࡢᩍ⫱ほࢆᩥ⊩ㄪᰝࡋࡓ㸬
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡘࡢ⏝ㄒ㸦ࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⮬↛ほ 㸪ࠖࠕ᥈✲ 㸪ࠖࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼᪉ࠖ࡜ࠕᇶᮏ
ⓗ࡞ᴫᛕ㸪ཎ⌮㸪ἲ๎ 㸧ࠖࡀ᫬௦࡟ࡼࡽࡎ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ⮬↛ほ࡜᥈✲ࡢ⏝ㄒࡣ㸬᫬௦ࡸ♫఍࡟࠶ࢃࡏ࡚ព
࿡ࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ᮏ◊✲ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡀ୺║࡟࠾࠸࡚࠸ࡓᣦᑟ┠ᶆࡣ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ
ዴఱ࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪ࠕ㸦ᒚಟࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐ࡟≀⌮ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࠖ࡟࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ≀⌮ࡀᚲಟ⛉┠࡜ࡋ
࡚タᐃࡉࢀ࡚ᒚಟ≧ἣࡀ㧗࠸࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ዴఱ࡟▱㆑㸦ᴫᛕ㸧ࢆఏ࠼ࡿ࠿㸪㑅ᢥ⛉┠࡜ࡋ࡚ᒚಟ≧ἣࡀప࠸࡜ࡁ࡟
ࡣ㸪ᛮ⪃ࡸᩍ⫱ⓗ౯್ほ࡞࡝࡟┠ⓗ࣭┠ᶆࢆ⨨ࡃഴྥࡀࡳࡽࢀࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᒚಟ᪉ἲ㸦ᚲಟ⛉┠࣭㑅ᢥ⛉
┠㸧࡟ࡼࡿ⏕ᚐࡢ≧ἣࡢ㐪࠸ࡀᩍᖌࡢᩍ⫱ほ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟㸦◊✲ືᶵཬࡧ◊✲┠ⓗ㸧
ᖹᡂᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟క࠸㸪⌧ᅾࡢ㧗➼
Ꮫᰯ≀⌮ࡣࠕ≀⌮ᇶ♏ 㸪ࠖࠕ≀⌮ࠖࡢ⛉┠ྡ࡛ᩍ⫱ㄢ⛬
ࡀ⤌ࡲࢀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࠕ≀⌮ᇶ♏ ࡜ࠖࠕ≀⌮ ࡢࠖ㸰
ࡘࡢ⛉┠ࢆ࠶ࢃࡏࡓ≀⌮඲య࡛㚷ࡳࡓሙྜ㸪ᢅࢃࢀ࡚
࠸ࡿෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ௨๓ࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜⌧⾜ࡢᩍ⫱ㄢ⛬
࡛኱ࡁ࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠸㸬ࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤ㸪᫛࿴㸪
ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿࠕᩍ⫱ࡢ⌧௦໬ࠖࡸࠕᩍᮦෆᐜࡢ⢭㑅ࠖ
௨㝆㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞẖ࡟⛉┠ྡࡸᤵᴗ᫬ᩘ࡞࡝
ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᩍᮦ㓄ิ࡟ኚ᭦ࡣࡳࡽࢀࡓࡶࡢࡢෆᐜ඲
య࡛ࡣ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸㸬↓ㄽ㸪ྂ඾≀⌮Ꮫࡢ
ㅖཎ⌮࣭ἲ๎ࡀ㸪⌧ẁ㝵࡛ࡣ୙ኚ࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࢀࡤ㸪
ྂ඾≀⌮Ꮫࢆᇶ┙࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡓࡔࡋཎᏊศ㔝࡞࡝⌧
௦≀⌮Ꮫࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿᩍᮦࢆ㝖ࡃ㸧㧗➼Ꮫᰯ≀⌮࡛ࡣ
ෆᐜᵓᡂ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸࡜ࡶゝ࠼ࡿ㸬ࡋ࠿
ࡋ୍᪉࡛㸪᫬௦࡜࡜ࡶ࡟Ꮫ⩦⪅࡟㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸⬟
ຊ➼ࡢᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡸ┠ᶆࡀኚࢃࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ᤵᴗࡢሙ
࡛ࡣࡑࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ࡟࠶ࢃࡏࡓ㸦ᩍ⫱ㄢ⛬࣭ᩍᮦ㓄ิ
ࡸෆᐜࡣ໚ㄽ㸪ᣦᑟ᪉ἲ➼ࡶྵࡵ࡚㸧ᩍᮦࡢᢅ࠸࡟ኚ
໬ࡀక࠺㸬
ᮏ◊✲ࡣ㸪ᩍᖌࡢᩍ⫱ほ㸪࡜ࡾࢃࡅ≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭
┠ᶆࡢほ᪉࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚㸪᫬௦ኚ㑄ࡸ᫬௦ẖࡢ≉ᚩ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬᫬௦༊ศࡣᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞᖺᗘࢆᇶ‽࡟㸪ྛ᫬௦࡟࠾࠸࡚ᩍᖌ
ࡣఱ࡟୺║ࢆ⨨ࡁ㸪≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡸ┠ᶆࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࠿㸪ᩍᖌࡢᩍ⫱ほࡢศᯒࢆヨࡳࡓ㸬
㸰㸬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡢ
ศ㢮࡜ࡑࡢኚ㑄
ࡣࡌࡵ࡟᫬௦ẖࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡳࡽࢀࡓ≀⌮ᩍ⫱
ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆࡢኚ㑄ࡢศᯒࢆヨࡳࡓ㸬
㸦㸯㸧┠ᶆ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ⏝ㄒࡢ᫬௦ኚ㑄
 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣ᫛࿴ᖺࡢヨ᱌ࡢබ♧௨
㝆㸪࡯ࡰᖺẖ㸦᫛࿴㸪㸪ᖺ㸪ᖹᡂඖ㸪
ᖺ㸪ᖺ㸧࡟ᨵゞࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢኚ㑄
࡟㛵ࡍࡿⴭ᭩ࡸ◊✲ࡣከᩘ࠶ࡾ㸪኱㜰ᗓᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
ࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛᫬௦ࡢ≉ᚩ࡜ኚ㑄ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡸ㸪㛗
℈ࡸ⸨⏣㸦㸧࡞࡝ࡣ᫬௦⫼ᬒࡸ♫఍≧ἣࡢ
ኚ໬࡜࡜ࡶ࡟ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢኚ㑄ࢆศᯒࡋࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ
࠶ࡿ㸬ࡲࡓዟ஭㸦㸧ࡣᑠ࣭୰Ꮫᰯ⌮⛉ࡢホ౯ࡢほ
Ⅼ࠿ࡽኚ㑄ࢆศᯒࡋ㸪ࡉࡽ࡟ඵᮌ㸦㸧ࡣዟ஭ࡢศ
ᯒ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟᫬௦ẖࡢኚ㑄ࢆᩘ್໬࡛♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟
ࢢࣛࣇ໬ࡋ࡚┦㛵ᛶࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ♧ࡋࡓ㸬ඵᮌࡢ◊
✲࡟ࡼࡿ࡜ホ౯ࡢኚ㑄ࡣ㸲ࡘࡢせ⣲㸦᝟ពⓗഃ㠃㸪᥎
⌮ุ࣭᩿࡞࡝ࡢഃ㠃㸪ᢏ⬟ⓗഃ㠃㸪ㄆ▱ⓗഃ㠃㸧ࡀ᫬
௦ࡢせㄳࢆཷࡅ࡚ඃඛ㡰఩ࡀ࿘ᮇᛶࢆᣢࡗ࡚ኚ㑄ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦ඵᮌ㸪S㸧࡜⤖ㄽ࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ዟ஭ࡀホ౯ࡢほⅬࢆࡶ࡜࡟ኚ㑄ࢆศᯒࡋ
ࡓࡶࡢࢆཧ⪃࡟㸪ᩍ⫱┠ᶆࢆ㸲ࡘࡢせ⣲ࠕព⩏࣭ែ
ᗘ 㸦ࠖ᝟ពⓗഃ㠃㸧㸪ࠕᛮ⪃ 㸦ࠖ᥎⌮ุ࣭᩿࡞࡝ࡢഃ
㠃㸧㸪ࠕᢏ⬟ 㸦ࠖᢏ⬟ⓗഃ㠃㸧㸪ࠕ▱㆑࣭⌮ゎ 㸦ࠖㄆ▱ⓗഃ
㠃㸧࡟ศࡅ࡚㸪ࡲࡓࠕᤵᴗ᪉␎ࠖࡶຍ࠼࡚㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ
せ㡿࡛౑⏝ࡉࢀࡓ⏝ㄒࢆ᫬௦ẖ࡟ᢳฟࡋ࡚⾲㸯㸦ḟ㡫
ୖẁ㸧࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡓࡔࡋ㸪᫛࿴࿴ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓヨ
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⾲㸯㸬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ≀⌮ᩍ⫱┠ᶆ࡟ࡳࡽࢀࡓ⏝ㄒ

᱌ࡣᡓᚋ᚟⯆࡜࠸࠺᫬௦⫼ᬒࡀ࠶ࡾ㸪௚ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿࡜ࡣ␗ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋࡓ㸬
⾲㸯ࢆࡳࡿ࡜┠ᶆ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓ⏝ㄒࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ⛉Ꮫⓗ
࡞⮬↛ほ 㸪ࠖࠕ᥈✲ 㸪ࠖࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼᪉ 㸦ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣ
ࠕ≀⌮Ꮫⓗ࡟⪃ᐹ 㸧ࠖ࡜ࠕᇶᮏⓗ࡞ᴫᛕ㸪ཎ⌮㸪ἲ
๎ 㸪ࠖࡉࡽ࡟ᤵᴗ᪉␎ࡢࠕほᐹ࣭ᐇ㦂ࠖࡢ⏝ㄒࡣ㸪ᣦ
ᑟせ㡿ࡀᨵゞࡉࢀ࡚ࡶ୍㈏ࡋ࡚ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟᫛
࿴ᖺ௨㝆㸪ฟ⌧ࡍࡿ⏝ㄒ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣࡳࡽࢀ࡞
࠸㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠
ᶆࡣ㸪ࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⮬↛ほ 㸪ࠖࠕ᥈✲ 㸪ࠖࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼
᪉ࠖ࡜ࠕᇶᮏⓗ࡞ᴫᛕ㸪ཎ⌮㸪ἲ๎ࠖࡀ᫬௦࡟ࡼࡽࡎ
୙ኚ࡞┠ᶆ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬㸦Ꮫ⩦
ᣦᑟせ㡿࡛ࡢ┠ᶆࡢ᭩ࡁ᪉ࡣ㸪⟠᮲᭩ࡁ࡛᭩࠿ࢀࡓࡶ
ࡢࡶ࠶ࢀࡤ㸪▷ᩥ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ㸬ඵ
ᮌࡀ⾜ࡗࡓホ౯ࡢほⅬࢆ㡰఩࡙ࡅࡋ࡚ᩘ್໬ࡋࡓศᯒ
᪉ἲࡣ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣඃඛ㡰఩ࡀ᫂☜࡟༊ู࡛ࡁ࡞࠸ࡓ
ࡵ㸪┠ᶆࡢศᯒ࡟ࡣ㐺ࡉ࡞࠸࡜ࡋุ࡚᩿ࡋ࡚ᩘ್໬࡟
ࡼࡿศᯒࡣヨࡳ࡞࠿ࡗࡓ㸬㸧
㸦㸰㸧⏝ㄒࡢࡶࡘព࿡ࡢ୙ኚᛶ࣭ኚືᛶࡢ᳨ド
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⏝ㄒࡣ㸪๓㡯࡛♧ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟
㛵ࢃࡽࡎ㸲ࡘࡢ⏝ㄒ㸦⛉Ꮫⓗ࡞⮬↛ほ㸪᥈✲㸪⛉Ꮫⓗ
࡞⪃࠼᪉㸪ᇶᮏⓗ࡞ᴫᛕ࣭ཎ⌮࣭ἲ๎㸧ࡀ୍㈏ࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ྠࡌ⏝ㄒ࡛ࡶ᫬௦࡟ࡼࡾᚲࡎ
ࡋࡶྠࡌព࿡࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽࡎ㸪␗࡞ࡿ
ព࿡࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛
ྛ⏝ㄒࡢ᫬௦ẖࡢព࿡ࡢ᳨ドࢆຍ࠼ࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ⏝


ㄒࡢࡶࡘព࿡ࡀ᫬௦࡟ࡼࡾኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ኚ໬ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿㸪᳨ ドࢆヨࡳࡓ㸬㸦ࡓࡔࡋ㸪ᇶᮏⓗ࡞ᴫᛕ࣭
ཎ⌮࣭ἲ๎ࡣ᳨ドࢆ┬࠸ࡓ㸬㸧
㸦ᢳฟ᪉ἲ㸧
ࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠖࡶࡋࡃࡣࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝࠖཬ
ࡧᩥ㒊┬࣭ᩥ⛉┬ࡢどᏛᐁࡸᩍ⛉ㄪᰝᐁ➼ࡀᇳ➹࡟㛵
ಀࡋࡓࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢゎㄝࠖࡸࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᒎ
㛤ࠖࡢ᭩⡠࡟グ㍕ࡉࢀࡓෆᐜࢆࡶ࡜࡟᫬௦ẖ࡟ศᯒࡋ
ࡓ㸬
㹟㸬ࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⮬↛ほࠖࡢព࿡
⾲㸰ࡣࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⮬↛ほࠖࡢ⏝ㄒࡢព࿡ࢆ᫬௦༊ศ
ẖ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬᫬௦ẖ࡟ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪
ࡑࡢព࿡ࡢኚ໬ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿ㸬᫛࿴ᖺ௦࡛ࡣ⮬↛ࡸ
⛉Ꮫࡢㅖ⌧㇟࡟ᑐࡋ࡚ࡢṇࡋ࠸ㄆ㆑ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟㔜ࡁ
ࢆ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪᫛࿴ᖺ௦௨㝆ࡣ⮬↛࡜ࡢ㛵ಀࡸ
ㅖ⌧㇟ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟㔜ࡁࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡣ
⌧ᅾ࡟㏆࡙ࡃ࡟ࡘࢀ࡚㸪ࠕ⮬↛ࢆほࡿ㸦ㄆ㆑㸧ࠖ࠿ࡽࠕ⮬
↛ࢆ⪃࠼ࡿ㸦ᛮ⪃㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࠕ㟼ⓗ࡞⮬↛ほ ࠿ࠖࡽࠕ ື
ⓗ࡞⮬↛ほࠖ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ศᯒ࡛ࡁࡿ㸬㛗Ὢ
㸦㸧ࡣ⮬↛ほ࡟ࡘ࠸࡚ᆅᇦ㸪ᩥ໬ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎ㸪ㄆ㆑ࡢࣞ࣋ࣝࡸㄆ㆑ᡭẁ㸪ჾලࡢ㐪࠸࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪⌧௦ࡢ⮬↛ほࡣ┦ᑐⓗ㸪ከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿS
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬♫఍ࡣ᫬௦࡜࡜ࡶ࡟ኚ໬ࡋ㸪⮬↛⏺ࡢ
ㅖ⌧㇟ࡶ኱ࡁࡃኚືࡋ㸪ከ✀࣭ከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀ
ᨾ࡟⮬↛⏺ࡢㅖ⌧㇟ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ≀⌮ᩍ⫱ࡢᩍᮦࡢ
ᢅ࠸ࠖࡶኚ໬ࡋ㸪஦ᐇ㸪ᩥ⛉┬ࡣᩍᮦ࡟㛵ࡋ࡚㸪ࡑࡢ
ኚ㑄ࢆࠕ㸦⏕ά༢ඖЍ㸧⣔⤫Ꮫ⩦Ѝᩍ⫱ෆᐜࡢ⌧௦໬Ѝ
᫛࿴㻟㻝ᖺ ᫛࿴㻟㻡ᖺ ᫛࿴㻠㻡ᖺ ᫛࿴㻡㻟ᖺ ᖹᡂඖᖺ ᖹᡂ㻝㻝ᖺ ᖹᡂ㻞㻝ᖺ
⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ ⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ ⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ ⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ ⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ ⛉Ꮫⓗ䛺⮬↛ほ
ၥ㢟ゎỴຊ ᥈✲ ᥈✲ ᥈✲ ᥈✲
⛉ᏛⓗゎỴຊ ๰㐀 ๰㐀
⪃ᐹຊ
⛉Ꮫ䜈䛾ᐤ୚
⛉Ꮫⓗ䛺⪃䛘᪉ ⪃ᐹ ศᯒⓗ䞉⥲ྜⓗ䛻⪃ᐹ ≀⌮Ꮫⓗ䛻⪃ᐹ ⛉Ꮫⓗ䛺ᛮ⪃ຊ ⛉Ꮫⓗ䛺ᛮ⪃ຊ ⛉Ꮫⓗ䛺ぢ᪉䞉⪃䛘᪉
≀⌮Ꮫⓗ䛻⪃ᐹ ⛉Ꮫⓗ䛺ุ᩿ຊ ⛉Ꮫⓗ䛺ุ᩿ຊ ⛉Ꮫⓗ䛺ᛮ⪃ຊ
⛉Ꮫⓗ䛺ุ᩿ຊ
ᇶ♏ⓗ䛺ᴫᛕ䞉ἲ๎ ᇶᮏⓗ䛺ᴫᛕ䞉ཎ⌮䞉ἲ๎ ᇶᮏⓗ䛺ᴫᛕ䞉ཎ⌮䞉ἲ๎ ཎ⌮䞉ἲ๎ ᇶᮏⓗ䛺ᴫᛕ䞉ཎ⌮䞉ἲ๎ ᇶᮏⓗ䛺ᴫᛕ䞉ཎ⌮䞉ἲ๎ ᇶᮏⓗ䛺ᴫᛕ䞉ཎ⌮䞉ἲ๎
⏕ά䞉⏘ᴗ䛸䛾㛵㐃 ⏕ά䞉⏘ᴗ䜈䛾ᛂ⏝
ே㢮䛾⚟♴䜈䛾㈉⊩ ே㢮䛾⚟♴䛸䛾㛵ಀ
⮬↛䛾ㅖ⌧㇟
⛉Ꮫ䛾᪉ἲ ≀⌮Ꮫⓗ䛻᥈✲䛩䜛᪉ἲ㻖 ≀⌮Ꮫⓗ䛻᥈✲䛩䜛᪉ἲ㻖 ≀⌮Ꮫⓗ䛻᥈✲䛩䜛᪉ἲ㻖
ᇶ♏ⓗᢏ⬟ ⛉Ꮫ䛾᪉ἲ ⛉Ꮫ䛾᪉ἲ ⛉Ꮫ䛾᪉ἲ
▱㆑䛾䜎䛸䜑᪉
ฎ⌮䛾䛧䛛䛯 ฎ⌮䛩䜛⬟ຊ䞉ែᗘ
┤᥋䛻⤒㦂
ᐇ≀䞉ᐇ㦂䛾య㦂 ᐇ㦂䞉ほᐹ ほᐹ䞉ᐇ㦂 ほᐹ䞉ᐇ㦂 ほᐹ䞉ᐇ㦂 ほᐹ䞉ᐇ㦂 ほᐹ䞉ᐇ㦂
᥈✲䛾㐣⛬
ㄢ㢟◊✲ ㄢ㢟◊✲
ᕤᴗ䜈䛾ᛂ⏝䞉⏘ᴗ䜈䛾㛵㐃
⫋ᴗ⌮ゎ䛾ᇶ♏
ᤵ
ᴗ
᪉
␎
ព
⩏
䞉
ែ
ᗘ
ᛮ
⪃
▱
㆑
䞉
⌮
ゎ
ᢏ
⬟
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⾲㸰ࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⮬↛ほࠖࡢ᫬௦ẖࡢ⏝ㄒࡢព࿡
᫛࿴ᖺ ⮬↛ࡸ⛉Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ṇࡋ࠸ㄆ㆑㸦㸻✀ࠎ㞧ከ࡟
ぢ࠼ࡿ⌧㇟ࡢ୰࡟ࡶ୍㈏ࡋࡓἲ๎ࡀ࠶ࡿ㸧ࢆࡶ
ࡘࡇ࡜
᫛࿴ᖺ ᗈࡃ⮬↛ࡢㅖ⌧㇟࡟ᑐࡋ࡚ṇࡋ࠸ㄆ㆑ࢆࡶࡕ㸪
⛉Ꮫⓗ࡟ࡶࡢࡈ࡜ࢆ⪃࠼ࡓࡾฎ⌮ࡋࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡜㸦㸻⛉Ꮫⓗ࡞ែᗘ㸧
᫛࿴ᖺ ከᵝ࡞⮬↛ࡢ஦≀⌧㇟㸪⮬↛࡜ே㛫࡜ࡢ┦஫స
⏝㸪⮬↛ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢ఩⨨࡙ࡅࡸ⮬↛⛉
Ꮫ࡜ே㢮ࡢ⚟♴ྥୖࡢ㛵ಀ࡞࡝㸪ே㢮඲యࡢ⢭
⚄ⓗ࡞ᩥ໬ࡢ㠃࡛ࡢ㐍Ṍ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿ
᫛࿴ᖺ ⮬↛ࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆ㣴࠸㸪⮬↛࡜ே㛫࡜ࡢ㛵
ಀࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜
ᖹᡂඖᖺ
௨㝆
⮬↛⏺ࡢ஦≀࣭ ⌧㇟ࢆศᯒⓗ࣭ ⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹࡍ
ࡿ⬟ຊ
㸦᫛࿴ ᖺࡢ≀⌮ࡢ┠ᶆ࡟ࡣࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⮬↛ほࠖࡢ⏝ㄒࡣ
ฟ࡚࠸࡞࠸㸬ࡓࡔࡋ㸪⌮⛉ࡢ┠ᶆ࡟ࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⮬↛ほ ࡢࠖ⏝ㄒ
ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ⟠ᡤࡢᘬ⏝࣭ ゎ㔘ࢆ⾲࡟᭩ࡁධࢀࡓ㸬㸧

ᩍ⫱ෆᐜࡢཝ㑅Ѝᩍ⫱ෆᐜࡢ඘ᐇࠖ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⮬
↛ほࡣ㸪᫬௦ࡸ♫఍࡟࠶ࢃࡏ࡚ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
㹠㸬ࠕ᥈✲ࠖࡢព࿡
⾲㸱ࡣࠕ᥈✲ࠖࡢ⏝ㄒࡢព࿡ࢆ᫬௦༊ศẖ࡟ࡲ࡜ࡵ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࠕ᥈✲ࠖ࡟㛵ࡍࡿព࿡ࡢኚ㑄ࡣ㸪୺║ࡀࠕ᥈✲ࡢ㐣⛬
ࡢ⩦ᚓࠖ࠿ࡽࠕ⮬ᕫ࡟ࡼࡿၥ㢟ゎỴ⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖ࡬࡜
ኚ໬ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ᙜึ㸪⮬↛⛉Ꮫࡢᩍᮦࢆࡶ࡜࡟⛉
Ꮫ⪅ࡀ᥈✲ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ࡍࡌ㐨࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᥈✲ࡢ㐣⛬ࠖ
ࢆᏛ⩦⪅࡟ࡓ࡝ࡽࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢࠕ㐣⛬ࠖࢆᏛࡧ⩦
ᚓࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࡀ㸪㏆ᖺ࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡀ⬟ືⓗ࣭୺
యⓗ࡟ၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃࠕᛮ⪃ࠖࡸࠕែᗘࠖ࡟㔜ࡁ
ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⮬
↛ほࠖࡢ㡯࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜࡜ྠᵝ࡟㸪୰ᩍᑂึ➼୰➼ᩍ
⫱ศ⛉఍㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱㒊఍ࡢ㈨ᩱ࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪
ࠕከᵝ໬࡬ࡢᑐᛂࠖࡶేࡏ 㺃࡚㺃㺃㸦␎㸧㺃㺃㺃୍ே୍ேࡢ
㧗ᰯ⏕ࡀ୺యⓗ࡟Ꮫࡧ㸪⮬㌟ࡢᮍ᮶ࢆษࡾᣅࡦࡽ࠸࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦S㸯㸧㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ேᮦ⫱ᡂ
࡛ࡣ㸪♫఍ࡢከᵝ໬ࢆ⫼ᬒ࡟㸪ಶேࡢ౯್ほࡸពᛮỴ
ᐃ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ♫఍ⓗせㄳ࡜ࡋ࡚㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿ㸬


⾲㸱㸬ࠕ᥈✲ࠖࡢ᫬௦ẖࡢ⏝ㄒࡢព࿡
᫛࿴ 
ᖺ
ࡶࡢࡈ࡜࡟ᑐࡋ࡚⛉Ꮫⓗ࡞✚ᴟᛶࢆࡶࡕ㸪ேࡢ
⪃࠼ࡸ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࡈ࡜ࢆࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚㸪ࡳࡎ࠿
ࡽ᪂ࡋ࠸⪃࠼᪉ࡸࡶࡢࡈ࡜ࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
᫛࿴ 
ᖺ
⮬↛ࡢ஦㇟࡟ࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅ㸪ၥ㢟ࢆࡘ࠿ࡳ㸪ࡇࢀ
ࢆゎ᫂ࡋ࡚⮬↛ࡢ஦㇟࡟ࡦࡑࢇ࡛࠸ࡿ஦ᐇ࣭ཎ
⌮࣭ἲ๎࡞࡝ࡢ┿⌮ࢆࡳࡘࡅฟࡑ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜
᫛࿴ 
ᖺ
ၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ほᐹࡸᐇ㦂ࢆ⾜࡞࠸㸪᝟ሗࢆ㞟
ࡵ㸪᥎ㄽࡋ㸪௬ㄝࢆࡓ࡚㸪᳨ ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝ࢆ
ࡍࡿࡇ࡜
᫛࿴ 
ᖺ
⮬↛⌧㇟ࢆᨭ㓄ࡍࡿཎ⌮࣭ἲ๎ࢆぢฟࡍࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪୍⯡ⓗ࡟஦㇟ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜
ᖹᡂඖ
ᖺ௨㝆
⩦ᚓࡋࡓᇶᮏⓗ࡞ཎ⌮࣭ἲ๎ࢆ⏝࠸࡚⛉Ꮫⓗ࡟
ゎ㔘ࡋ㸪⮬ศࡢຊ࡛ゎỴࡍࡿ᪉ἲࢆぢฟࡍࡇ࡜

㹡㸬ࠕ⛉Ꮫ㸦≀⌮Ꮫ㸧ⓗ࡞⪃࠼᪉ࠖࡢព࿡
⾲㸲ࡣࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼᪉ࠖࡢព࿡ࢆ᫬௦༊ศẖ࡟ࡲ
࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬

⾲㸲㸬ࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼᪉ࠖࡢ᫬௦ẖࡢ⏝ㄒࡢព࿡
᫛࿴ 
ᖺ
㸦ࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼᪉ ࡢࠖ⏝ㄒࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࡑࡢព࿡࡟㛵ࡋ࡚ࡣලయⓗ࡞ㄝ᫂ࡣぢᙜࡓࡽ࡞
࠸㸧
᫛࿴ 
ᖺ
ほᐹ࡟ࡼࡗ࡚஦ᐇࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡋࡓࡾ㸪ࡲࡓே
Ⅽⓗ࡟᮲௳ࢆ༢⣧໬ࡋࡓࡾ㸪᪂ࡓ࡞᮲௳ࢆຍ࠼
ࡓࡾࡋ࡚せᅉ࡜⤖ᯝ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜࡞࡝
᫛࿴ 
ᖺ
⮬↛ࡢࡋࡃࡳࡸࡣࡓࡽࡁࢆศᯒⓗ࡞ࡽࡧ࡟⥲ྜ
ⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿ
᫛࿴ 
ᖺ
㸦₇⧢ⓗ࡞᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚㸧᪂ࡋ࠸஦㇟ࢆ⌮ゎࡋ
ᇶ♏ⓗཎ⌮࣭ ἲ๎ࢆ⣔⤫ⓗ࣭ ⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿࡇ
࡜
ᖹᡂඖ
ᖺ௨㝆
ከᵝ࡞⮬↛⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ᐈほⓗ࡟⪃ᐹࡋ࡚ྜ⌮
ⓗ࡟ᛮ⪃ࡍࡿ⬟ຊ࠘ࠗ ⛉Ꮫࡸ⮬↛࡜ே㛫࡜ࡢ࠿࠿
ࢃࡾࡢどⅬ࡟❧ࡕ㸪⮬↛ࢆ⥲ྜⓗ࡟ࡳࡿぢ᪉ࡸ
⛉Ꮫⓗ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉
ࠝトࠞ᫛࿴ᖺࡣࠕ≀⌮Ꮫⓗ࡟⪃ᐹࠖࡢグ㏙㸬

ࠕ⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼᪉ ࡢࠖព࿡ࡣ㸪᫬௦࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪ࠕ⮬↛
⌧㇟ࢆ⥲ྜⓗ࡟⪃࠼ࡿࠖࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿぢ᪉࡜ゝ࠼ࡿ㸬
⮬↛⏺ࡢㅖཎ⌮࣭ἲ๎࡟↷ࡽࡋ࡚㸪ᐈほⓗ࡟ᅉᯝ㛵ಀ
ࢆศᯒࡋ㸪⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪᫬௦࡜࡜ࡶ࡟ࠕ⛉Ꮫ
ⓗ࡞⪃࠼᪉ࠖࡢព࿡ࡣኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
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㸱㸬ᩍᖌࡢᩍ⫱ほࡢศᯒ
㸦㸯㸧ࢹ࣮ࢱࡢᢳฟ᪉ἲ
ᩍᖌࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ほࢆᣢࡕ㸪≀⌮ࡢᤵᴗ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚࠸ࡓ࠿㸪ᩥ⊩ㄪᰝࡼࡾᢳฟࢆヨࡳࡓ㸬ᩥ⊩ㄪᰝࡢ
᪉ἲࡣ㸪&L1LL1,,Ꮫ⾡᝟ሗࢼࣅࢤ࣮ࢱ㸹ᅜ❧᝟ሗᏛ◊
✲ᡤࢆ฼⏝ࡋ㸪᪥ᮏ≀⌮ᩍ⫱Ꮫ఍ࡢᶵ㛵ㄅ࡛࠶ࡿࠕ≀
⌮ᩍ⫱ 㸦ࠖ➨ᕳ➨ᕳ㸦㸧㸧ࡢᕳ㢌┠ḟ
࠿ࡽࢱ࢖ࢺࣝࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡋࡓᚋ㸪ࠕ㧗ᰯ ཬࠖࡧࠕ≀
⌮ᩍ⫱ࠖࡢ㸰ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆྵࡴᩥ⊩➼ࢆᢳฟ㸪ࡉ
ࡽ࡟༢Ⓨࡢᩍᮦ◊✲➼ࡣ㝖እࡋ࡚ᮏ◊✲ࡢ୺᪨࡛࠶ࡿ
ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ┠ᶆࡸ㧗ᰯ≀⌮ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᩍᖌࡢ
⪃࠼ࡸពぢ➼ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿㄽᩥ➼࡟⤠ࡾ㎸ࡳ㸪ᢳ
ฟࡋࡓᚋ㸪ศᯒࢆヨࡳࡓ㸬
㸦㸰㸧ᩍᖌࡀᢪࡃ≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ㸦ᢳฟ⤖ᯝ㸧
 ᮏㄪᰝ࡟ࡼࡾ᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡟ᩍᖌࡀ୺║࡟⨨࠸ࡓ≀⌮
ᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡣ㸪ࠗ ࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐ࡟⌮ゎࡉࢀࡿ≀⌮ᩍ⫱࠘
࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ኱ࡁࡃ㸰Ⅼࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ㸬
㸯ࡘࡣ㧗ᰯ࣭኱Ꮫ㐍Ꮫ⋡ࡢኚ໬㸪ࡶ࠺㸯ࡘࡣᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿ᨵゞ࡟క࠺⛉┠ᒚಟࡢኚ໬࡛࠶ࡿ㸬≉࡟᫛࿴ᖺ
௨๓࡜௨㝆ࡢᒚಟࡢไᗘࡢ㐪࠸࡛ᩍᖌࡢᩍ⫱ほࡶኚ໬
ࡀࡳࡽࢀࡓ㸬ࡑࡇ࡛᫛࿴ ᖺ௦࡜ ᖺ௦ࡢ㸰ࡘ࡟ศ
ࡅ࡚⤖ᯝࢆグࡍ㸬
᫛࿴  ᖺ௦ࡢ୺࡞ᢳฟ⟠ᡤࢆิᣲࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪
㸦ࠝ トࠞ௨ୗࡢኴᏐ࣭ୗ⥺ࡣ➹⪅ࡀຍ࠼ࡓࡶࡢ㸧

၈ᮌࠗ➨୍࡟≀⌮ᩍ⫱ࡢෆᐜࡣ㸪⌧௦ࡢ≀⌮Ꮫࡢᛶ᱁
ࢆṇࡋࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪➨஧࡟㸪≀⌮
ᩍ⫱ᒎ㛤ࡢ㡰ᗎࡣ㸪⏕ᚐࡀ㸪≀⌮ἲ๎ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡺࡃ➽㐨࡟
ἢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࠘
▼ᕝࠗ㧗ᰯࡢ≀⌮ࡣ㸦኱Ꮫࡢᩍ㣴ㄢ⛬ࡢ≀⌮ࡶྠࡌ㸧
୓ே࡟⌮ゎࡉࢀࡿ≀⌮࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡑࡋ࡚㸪⌮ゎࡉ
ࡏࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪⌮ㄽࡢࡍࡌ㐨ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸㸬࠘ 
▼ᕝࠗ㧗ᰯ⛬ᗘࡢ≀⌮Ꮫࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢே࡟⌮ゎ࡛ࡁ࡚
ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ࠘ࠗ ≀⌮Ꮫࢆ୓ே࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿᙧ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࡲࡎ㞴ゎ࡞ᩘᘧࢆ㏣ᨺࡍࡿࡇ࡜ࡀᛴົ࡛࠶ࡿ ࠘
ୖ⥲ࠗ ௨ୖࡢ⪅ࡀ⌧ᅾ㧗ᰯ࡟㐍Ꮫࡍࡿ⌧≧࠿ࡽ⪃࠼
ࡿ࡜㸪⌧ᅾࡢᩍ⛉᭩࡛ࡣ࡜࠺࡚࠸඲⏕ᚐ࡟⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ
୙ྍ⬟ ࠘
Ỉ㉺࡯࠿ࠗ 㧗ᰯ࡬ࡢ㐍Ꮫ⋡ࡀ࡟㏆ࡃ࡞ࡗࡓ⌧≧࠿
ࡽࡳ࡚⌧⾜ࡢࡼ࠺࡞㧗ᰯ≀⌮ࢆࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐ࡟Ꮫ⩦ࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡣ୙ྍ⬟࡟㏆࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬㺃㺃㺃୰␎㺃㺃㺃ᩍ⫱ࡢ
⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢෆᐜࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⏕ᚐ࡟⌮ゎ
ࡉࡏࡿ࠿㸦኱Ꮫ㐍Ꮫᕼᮃ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸧࡟ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ
࡛࠶ࡿ ࠘
ูᗓࠗࠕ኱ከᩘࡢ㧗ᰯ⏕ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿᴦࡋ࠸≀⌮ ࢆࠖࡵ
ࡊࡋ࡚ࡢᥦ᱌ࢆࡍࡿ ࠘

ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ᩍᖌࡣ≀⌮ᒚಟࡢ඲⏕ᚐ࡟⌮ゎࡉࡏࡿ
ࡓࡵࡢ≀⌮ᩍ⫱࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ
ጼໃࡀఛ࠼ࡿ㸬ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ୖ ⥲㸦㸧ࡢࠕ௨
ୖࡢ⪅ࡀ⌧ᅾ㧗ᰯ࡟㐍Ꮫࡍࡿ⌧≧ࠖࡸỈ㉺࡯࠿
ࡢࠕ㧗ᰯ࡬ࡢ㐍Ꮫ⋡ࡀ࡟㏆ࡃ࡞ࡗࡓ⌧≧ ࡢࠖ⾲⌧
࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㧗࠸㧗ᰯ㐍Ꮫ⋡࡬ࡢኚ໬࡜࡜ࡶ࡟㸪
ᙜ᫬ࡣ⏕ᚐࡢ ௨ୖࡀ≀⌮ࢆᒚಟࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑓ㛛ศ
㔝࡜ࡋ࡚ࡢ୍㠃ࡼࡾࡶ⌮⣔㸪ᩥ⣔ࢆၥࢃࡎᩍ㣴࡜ࡋ࡚
ࡢ≀⌮ᩍ⫱ࡢ୍㠃ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓⅬ࡟࠶ࡿ㸬
ḟ࡟᫛࿴ ᖺ௦㸦᫛࿴ ᖺᨵゞ௨㝆㸧ࡢ୺࡞ᢳฟ
⟠ᡤࢆิᣲࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪㸦ࠝ トࠞ௨ୗࡢኴᏐ࣭ୗ⥺ࡣ➹
⪅ࡀຍ࠼ࡓࡶࡢ㸧

㨣ሯࠗ⌧ᅾࡣࡇࢀ࡟࠿ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕ࠸࠿࡟⏕ࡁࡿ
࡭ࡁ࠿ࢆᩍ࠼ࡿᩍ⫱/HDUQLQJWREHࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡘࡲࡾ㸪≀⌮ᩍ⫱ࡢ࡞࠿ࡢࠕே㛫ࡢ⏕ࡁ᪉ࠖ࡟࠿࠿ࢃࡿഃ㠃
࡟どⅬࡀྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠘ࠗࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐࢆࡋ࡚㸪ࡼࡾⰋ࠸⏕
ᾭࢆ࠾ࡃࡿࡓࡵࡢᩍ⫱࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕ⛉Ꮫࡢ᪉ἲࠖ
ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⪃࠼࠘ࠗ≀⌮ᩍ⫱࡟ࡣ㸪ே
㛫ࡢཿ▱ࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࡓࡵࡢࠕ⛉Ꮫࡢ〈㔝ࢆࡁ࡙ࡃ౑
࿨ࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࠘
஬༑ᔒࠗᩍ⛉᭩ࡀᨵゞࡉࢀࡿᗘࡈ࡜࡟㞴ゎ࡛㧗ᗘ࡟࡞
ࡾ㸪ධヨၥ㢟࡟ฟἐࡍࡿ㞴ゎ࡞ᘧࡀ⨶ิࡉࢀ㸪㧗ᰯ⏕࡟ぶࡋ
ࡳࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠘ࠗ≀⌮Ꮫࡀ୍⯡ࡢᅜẸ࠿ࡽぶࡋ
ࡲࢀឡࡉࢀ㸪ᅜẸᚲ㡲ࡢᩍ㣴࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡣ኱ษ࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿࠘ࠗ⛉Ꮫࡍࡿᚰ
ࢆࡶࡗࡓ㸪୺యᛶࡢ࠶ࡿ๰㐀ᛶ㇏࠿࡞Ꮚ౪ࡀ⫱ࡘࡼ࠺ ࠘
ᱜ஭ࠗ㧗ᰯ㐍Ꮫ⋡ࡀࡇࢀ࡯࡝ቑຍࡋࡓ௒᪥࡟࠾࠸࡚ࡣ
ᕷẸࡢ⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚≀⌮ᩍ⫱ࢆぢ┤ࡉ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠘ࠗ≀⌮
ᩍᖌࡣ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㨩ຊࡢ࠶ࡿ㸪ᅜẸࡢᩍ㣴࡜ࡋ࡚ࡢ≀⌮ࡣ
ఱ࠿ࢆ⪃࠼㸪⮬↛ࡢᢕᥱ࡟࡜ࡗ࡚≀⌮ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜ப࠺
ㄆ㆑ࢆከࡃࡢே࡟ᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠘
ࠗ⮬↛ࡢ௙⤌ࡳࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢ≀⌮㸪㺃㺃㺃୰␎㺃㺃㺃≀ࢆ࡜࠾
ࡋ࡚⮬↛⌧㇟ࢆᏛࡪ≀⌮ᩍ⫱ࢆసࡾୖࡆ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬࠘
ࠗ㧗ᰯ࡬ࡢ㐍Ꮫ⪅ࡀ 㸣ࢆ㉺࠼ࡿ௒㸪᫇ࡢ࢚࣮ࣜࢺࡀᏛࢇ
ࡔ≀⌮࡜ྠࡌࡼ࠺࡟≀⌮ࡢෆᐜࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ≀㋫ࡀ
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᎘ࢃࢀࡿࡢࡶࡸࡴࢆᚓ࡞࠸㸬≀⌮ᩍ⫱ࡢ༴ᶵࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋ
࡚㸪᪂ࡋ࠸ᅜẸࡢᩍ㣴࡜ࡋ࡚ࡢ≀⌮ࢆసࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ ࠘
ᶓ⏣ࠗࠕᩥ⣔ࡢ≀⌮ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢࡼ࠺࡞⣔⤫ⓗ࡞⌮ㄽࡼࡾ
ࡶ㸪≀⌮ⓗ࡞⣲㣴࡜ࡋ࡚㸪≀⌮ⓗ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ౯್ほࢆ⫱
࡚ࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓෆᐜࢆㄢࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸬୍᳃⬥
㇏㸦⚟஭㧗➼Ꮫᰯ㸧࠘ࠗ㐺ษ࡞ෆᐜ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ≀⌮ࢆᏛࡤࡏ
ࡿᚲせ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡑࢀࡣ᫂἞௨㝆
⥥ࠎ࡜⥆ࡃ⌧⾜ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡃ㸪⌧௦ࡢ⮬↛ほ࡟ᇶ♏ࢆ
⨨ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࠘ࠗே㛫୍ே୍ேࡢ⏕ࡁᵝ࡟཯ᫎࡍ
ࡿࡼ࠺࡞≀⌮㸦⌮⛉㸧ࡢᩍ⫱࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡉࡽ࡟ࡣ㸪
≀⌮ࡔࡅ࡛࡞ࡃᆒ⾮ࡢ࡜ࢀࡓ⌧௦ࡢ⮬↛ほࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡼ࠺
࡟㸪㝡෬ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ᶓ⏣✨୍㸦኱㜰ᗓ⛉Ꮫᩍ⫱ࢭ
ࣥࢱ࣮㸧࠘ 
ᶓ⏣ࠗ㧗ᰯ⌮⛉㸦≀⌮㸧ᩍ⫱ࢆᕷẸᩍ⫱࡜࡜ࡽ࠼㸪௒
᪥ࡢ⮬↛⛉Ꮫࡸᢏ⾡ࡢⴭࡋ࠸Ⓨᒎࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚㸪⌮⛉ᩍ⫱ࡣ
⌧௦ࡢ⛉Ꮫⓗ⮬↛ほࢆ⠏ࡃࡓࡵ࡟㸪᪂ࡋ࠸ᐇ㦂ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚
ᒎ㛤ࡉࢀࡿ࡭ࡁ ࠘
ྂ⃝ࠗྜ⌮ⓗ࡞⪃࠼᪉㸪ࡲ࡜ࡵ᪉㸪⮬↛ほᐹࡢ᪉ἲࢆ
యᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᅜẸ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡋ࡚ே㛫࡜⮬
↛ࡀㄪ࿴ࡋ࡚ඹᏑ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡓ࠸㸬࠘ࠗᅜẸ඲యࡢ
⛉Ꮫⓗ࡞⪃࠼᪉≀⌮ⓗ࡞ᤊ࠼᪉㸪⛉Ꮫ▱㆑ࡢྥୖࢆᅗࡾࡓ࠸࠘
ࠗ࠸ࡲࡲ࡛ࡣ㞴ゎ࡛⏕ᚐ࡟᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡢከ࠿ࡗࡓ㸪≀⌮ࡢ
ᣦᑟ᪉ἲࡢ཯┬࡟ࡓࡕ㸪┿࡟⏕ά࡟᰿ࡊࡋࡓࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃᴦ
ࡋ࠸≀⌮ࡢᣦᑟࢆࡵࡊࡋ㸪ᩥ⣔ࡢ≀⌮ࢆྲྀࡾධࢀ㸪ᡃࡀᅜࡢ
⛉Ꮫᩍ⫱ࡢ඘ᐇࢆࡣ࠿ࡾࡓ࠸ ࠘

ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬᫛࿴ ᖺ௦࡜␗࡞ࡾ㸪᫛࿴ ᖺ௨㝆
ࡣ⌮⛉ࡢ⛉┠ᒚಟࡢ᪉ἲࡀኚࢃࡾ㸪≀⌮ᒚಟ⪅ࡀ኱ᖜ
࡟ῶᑡࡋࡓ⫼ᬒࡀ࠶ࡿ㸬ࠕ≀⌮㞳ࢀ ࡜ࠖゝࡗࡓゝⴥࡶฟ
⌧ࡋ㸪ᮏㄪᰝ࡛⏝࠸ࡓᶵ㛵ㄅ࡛ࡶ㢖⦾࡟≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ᫬௦௨㝆㸪ၥࢃࢀࡓࡢࡣ≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ
ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠕᕷẸᩍ⫱ ࡸࠖࠕᅜẸᩍ⫱ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ
≀⌮ᩍ⫱ࡢᚲせᛶ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢὶࢀࡣ⌧ᅾࡲ࡛⥆࠸
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
㸦㸱㸧ᢳฟ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ
 ᐇ㝿࡟ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᩍᖌࡢ❧ሙ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎ㸯
ࡘ㸯ࡘࡢᤵᴗ࡟ᑐࡋ࡚┠ࡢ๓࡟࠸ࡿ⏕ᚐ࡟ᩍ࠼࡚࠸ࡿ
ࠕෆᐜࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠖࡇ࡜ࡣ㸪ᤵᴗ┠ᶆࡢ➨୍࡟ᥖࡆ
ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬୍᪉࡛㸪ᒚಟࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡣᵝࠎ
࡛㸪≀⌮ࢆ୺࡜ࡍࡿศ㔝࡟㐍㊰ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠸
ࢀࡤ㸪≀⌮࡜ࡣ␯㐲࡞ศ㔝࡟㐍㊰ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ
࠸ࡿ㸬ᢳฟ⤖ᯝ࡛᫛࿴ ᖺ௦࡜ ᖺ௦࡟㐪࠸ࡀࡳࡽ
ࢀࡓࡢࡣ㸪ᩍᖌࡢ┠ࡢ๓࡟࠸ࡿ⏕ᚐࡢ㐪࠸࡟せᅉࡀ࠶
ࡿ࡜ศᯒࡍࡿ㸬ࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐ࡟≀⌮ࡢᒚಟࢆồࡵ࡚࠸
ࡓ᫬௦࡜㑅ᢥ⛉┠࡜ࡋ࡚ᒚಟ⪅ࡢ๭ྜࡀప࠸᫬௦࡜࡛
ࡣ⏕ᚐࡢᵝᏊࡶ␗࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢ⏕ᚐࡢ㐪࠸ࡣᩍᖌ
ࡀタᐃࡍࡿࠕෆᐜࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠖࡢࠗෆᐜ࠘࡟࠶ࡓࡿ
㒊ศ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ㸬⏕ᚐࡢከࡃࡀ≀⌮ࢆᒚಟ
ࡋ࡚࠸ࡓ᫛࿴ᖺ௦࡛ࡣ㸪▼ᕝ㸦㸧ࡢ͆ 㞴ゎ࡞ᩘ
ᘧ ࡸ͇ୖ⥲㸦㸧ࡢ͆ ᩍ⛉᭩ ࡜͇࠸࠺⾲⌧࡟ࡳࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࠕෆᐜ ࡣࠖ୺࡟ࠗ ▱㆑ ࢆ࠘ᣦࡋ♧ࡋ㸪ᩍᖌࡣࠕ㸦ᑓ
㛛࡜ࡋ࡚≀⌮ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ᒚಟ⪅ࡶྵࡵ࡚㸧ࡍ࡭࡚
ࡢ⏕ᚐࡀ≀⌮ࡢ▱㆑
㸬㸬
ࢆ▱ࡿࠖࡇ࡜࡟୺║ࢆ⨨ࡁ㸪ࡑࡇ
࡟ⱞᝎࡋ࡚࠸ࡓ࡜ศᯒࡍࡿ㸬୍ ᪉㸪᫛࿴ᖺ௦௨㝆ࡣ㸪
≀⌮ࡢᒚಟ⪅ࡢῶᑡ࠿ࡽ㸪≀⌮ࢆᏛࡤࡎ♫఍࡟ฟ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡢၥ㢟ࡸ⃭ኚࡍࡿ⛉Ꮫᢏ⾡ࡸ♫఍᝟ໃ࡞࡝ࢆ⫼
ᬒ࡟㸪ࠕ▱㆑ࢆ▱ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪ࡴࡋࢁᢳฟ⤖ᯝ࡛
ᶓ⏣㸦㸧ࡢ͆ ࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ౯್ほ ࡸ͇ྂ⃝㸦㸧
ࡢ͆ ྜ⌮ⓗ࡞⪃࠼᪉͇࡛ ⾲⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕෆᐜ ࡣࠖ
୺࡟ࠗ ᛮ⪃ ࡸ࠘ࠗ ែᗘ ࡜࠘ゎ㔘࡛ࡁ㸪ࠕ▱ࡾᚓࡓ▱㆑ࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡞౯್ࡸά⏝ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࠿ 㸪ࠖ≀⌮ࡸ≀⌮ᩍ⫱
ࡑࡢࡶࡢࡢព⩏ࡸᚲせᛶࢆၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿ㸬
ᩍᖌࡣ⏕ᚐࡢ≧ἣ࡛ᩍ⫱ほࡀኚࢃࡿ㸬ࡑࡋ࡚⏕ᚐࡢ
≧ἣࡢ㸯ࡘࡢせᅉࡀࠕ⏕ᚐࡢᒚಟ≧ἣࠖ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ᩍ
ᖌࡢᤵᴗ┠ᶆ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㸯ࡘࡢせ⣲࡟ᒚಟࡢ᪉ἲ
ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬

㸲㸬ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
 ᮏ◊✲ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡀᤵᴗࡢᣦᑟ┠ᶆࡢ୺║࡟
࠾࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞዴఱ࡟㛵ࢃࡽ
ࡎ㸪ࠕ㸦ᒚಟࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐ࡟≀⌮ࢆ⌮ゎࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࠖ࡟࠶ࡗࡓ࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡿ㸬ࡑࡋ࡚ࠕ≀⌮ࢆ⌮ゎ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠖࡢࠕ≀⌮ࢆࠖ࡟࠶ࡓࡿࠗෆᐜ࠘࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞẖࡢ⛉┠ᒚಟࡢ㐪࠸࡛␗࡞ࡿ㸬
ࡑࢀࡣ㸪ᚲಟ⛉┠࡛ᒚಟࡋࡓሙྜ࡜㑅ᢥ⛉┠࡛ᒚಟࡋ
ࡓሙྜ࡜࡛⏕ᚐࡢ≧ἣ࡟㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡓ㸬ᩍᖌࡣ㸪ᚲ
ಟ⛉┠࡛ᒚಟ≧ἣࡀ㧗࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪ዴఱ࡟▱㆑㸦ᴫᛕ㸧
ࢆఏ࠼ࡿ࠿࡟ẚ㔜ࢆ⨨ࡁ㸪㑅ᢥ⛉┠࡛ᒚಟ≧ἣࡀప࠸
ሙྜ࡟ࡣ㸪ᛮ⪃ࡸᩍ⫱ⓗ౯್ほ࡞࡝࡟┠ᶆࢆ⨨ࡃഴྥ
ࡀㄪᰝ࡛ࡣࡳࡽࢀࡓ㸬ᩍᖌࡣ⏕ᚐࡢ≧ἣ࡟࠶ࢃࡏ㸪ᤵ
ᴗࡢ┠ᶆࡣࡶ࡜ࡼࡾᩍᖌࡢ≀⌮ᩍ⫱࡬ࡢ⪃࠼᪉ࡸጼໃ
࡞࡝ࡢᩍ⫱ほ࡟ኚ໬ࡸᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
 ᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏ≀⌮ᩍ⫱Ꮫ఍ࡢࠕ≀⌮ᩍ⫱ࠖ࡟ᥖ㍕ࡉ
ࢀࡓㄽᩥ➼ࢆࡶ࡜࡟ᩍᖌࡀࡶࡘᤵᴗ┠ᶆࡸ┠ⓗ࡞࡝ࡢ
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ᩍ⫱ほࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡀ≀⌮ᩍ⫱ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢᩍᖌࡢ⪃࠼࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡇ࡜ࡣὀどࡍ࡭ࡁⅬ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪๓㏙ࡢ⤖ㄽࡣᩍᖌ
ࡀᤵᴗ࡟࠶ࡓࡿ㝿ࡢ┠ᶆࡸ≀⌮ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡟㛵ࡋ࡚㸯
ࡘࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᫬௦ẖࡢᩍᖌࡢᩍ⫱ほࡢ㐪࠸ࡣ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪௒ᚋࡣ㸪ᣦᑟ᪉ἲࡸᩍᮦෆᐜ➼࡟
㋃ࡳ㎸ࡳ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢኚ㑄࡟కࡗ࡚㸪ᩍᖌࡢᩍ⫱
ほࡸᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ➼࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࠿◊✲
ࢆ῝ࡵ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬
࠾ࢃࡾ࡟㸦㝃グ㸧
ᮏ◊✲ࡣ-636⛉◊㈝-3+㸦㧗➼Ꮫᰯ≀⌮ࡢ
ᣦᑟ┠ᶆࡢኚ㑄࡜ᩍᮦࡢᢅ࠸᪉࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲㸧ࡢ
ຓᡂࢆཷࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ཧ⪃ᩥ⊩
኱㜰ᗓᩍ⫱ጤဨ఍ࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢኚ㑄࡟ࡳࡿࠕ⌮⛉
ᩍ⫱ࠖࡢ⛣ࡾኚࢃࡾ 㸪ࠖ KWWSZZZRVDND
FHGMSNDNNDULNHQZHEZHESGIZHEFXUZFULND
ZFSGI
ᩥ 㒊 ⛉ Ꮫ ┬ ࠕ Ꮫ ⩦ ᣦ ᑟ せ 㡿 ࡢ ኚ 㑄 ࠖ㸪
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKX
N\RVLU\RBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGI
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱㒊఍
ࠕึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱㒊఍ᑂ㆟ࡲ࡜
ࡵ㹼㧗ᰯᩍ⫱ࡢ㉁ࡢ☜ಖ࣭ྥୖ࡟ྥࡅ࡚㹼 㸪ࠖ
㛗℈ඖࠕ᪥ᮏࡢ⌮⛉ᩍ⫱ࡢືྥ࡜ㄢ㢟̿ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ
ᩍ⛉ࡢᤵᴗ᫬ᩘ࡟༨ࡵࡿẚ⋡ࡢኚ㑄࠿ࡽ̿ 㸪ࠖᅜ㝿ᆅ
ᇦᏛ◊✲➨ྕ㸪SS㸪
⸨⏣㟼సࠕᡓᚋ⌮⛉ᩍ⫱ࡢኚ㑄࡜ࡑࡢ⫼ᬒ 㸪ࠖ኱㧘Ἠ⦅
ࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫࡧࢆᣅࡃ⌮⛉ᤵᴗ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶୰Ꮫ࣭㧗
➼Ꮫᰯ⦅ 㸪࣑ࠖࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪SS㸪
ዟ஭ᬛ ஂࠕᇶ♏Ꮫຊ 㸪ࠖ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠕࡇࢀ࠿ࡽ
ࡢ⌮⛉ᩍ⫱ࠖᮾὒ㤋ฟ∧㸪SS㸪㸬
኱㧘Ἠ⦅ࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫࡧࢆᣅࡃ⌮⛉ᤵᴗࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶
୰Ꮫ࣭㧗➼Ꮫᰯ⦅ 㸪࣑ࠖࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪ᖺ
≀⌮ᩍ⫱ᐇ≧ㄪᰝ◊✲ጤဨ఍ࠕ㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ≀⌮ᒚಟ
≧ἣࡢኚ㑄ࠖ≀⌮ᩍ⫱㸪➨ᕳ㸲ྕ㸪㸬
ᘬ⏝ᩥ⊩
ඵᮌ୍ṇࠕᡓᚋ⌮⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕᐇ㦂ࠖࡢ఩⨨௜ࡅ
࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 㸪ࠖᒾᡭ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲ᖺሗ㸪➨
ᕳ➨㸰ྕ㸪SS㸪㸬
㛗Ὢ༡ᾏ⏨ࠕ⮬↛ほ 㸪ࠖṊᮧ㔜࿴࡯࠿⦅ࠕ㔜せ⏝ㄒ
ࡢᇶ♏▱㆑⌮⛉ࠖ᫂἞ᅗ᭩㸪S㸪
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞẖࡢࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 㸪ࠖࠕᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿ゎㄝ⌮⛉⦅ 㸪ࠖࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⌮⛉⦅⌮ᩘ⦅ ࢆࠖ
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩࡟⏝࠸࡚࠸ࡿ㸬
▼㯮ᾈ୕࣭኱ሯㄔ㐀⦅ࠕᨵゞ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ
ᒎ㛤⌮⛉⦅ 㸪ࠖ᫂἞ᅗ᭩㸪ᖺ㸬
㧗ᶫᬒ୍࡯࠿ࠕᨵゞ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᒎ㛤⌮⛉
⦅ 㸪ࠖ᫂἞ᅗ᭩㸪ᖺ㸬
Ụ⏣⛱࣭୕㍯ὒḟ⦅ࠕ㧗➼Ꮫᰯ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢゎㄝ
⌮⛉ 㸪ࠖᏛ஦ฟ∧㸪ᖺ㸬
Ụ⏣⛱࣭୕㍯ὒḟ⦅ࠕᨵゞ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᒎ
㛤 ⌮⛉⦅ 㸪ࠖ᫂἞ᅗ᭩㸪ᖺ㸬
ࠝϪ㸬ᩍᖌࡢᩍ⫱ほࡢࢹ࣮ࢱ࡛ᢳฟࡋࡓ㈨ᩱ ࠞ
၈ᮌᏹࠕᮏᰯ࡟࠾ࡅࡿ≀⌮ᩍ⫱ࡢᨵ㐀 ࠖ≀⌮ᩍ⫱➨
ᕳ➨㸱ྕ㸪SS㸪
▼ᕝᏕኵࠕ≀⌮Ꮫࡢᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽඛ⾜୺⩏ ࠖ≀⌮
ᩍ⫱➨ᕳ➨㸱ྕ㸪SS㸪
▼ᕝᏕኵࠕ㧗ᰯ≀⌮ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ᨵၿࡢ᪉ྥ ࠖ≀⌮ᩍ⫱
➨ᕳ➨㸲ྕ㸪SS㸪
ୖ⥲Ⰻ㞝ࠕ㧗ᰯ࡛ࡢ≀⌮ᩍ⫱ࡢ⌧≧ ࠖ≀⌮ᩍ⫱➨
ᕳ➨㸲ྕ㸪SS㸪
Ỉ㉺㔊࡯࠿ࠕ㧗ᰯ≀⌮Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᫛࿴ 
ᖺ㸲᭶≀⌮ᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᥦ౪㈨ᩱ ࠖ≀⌮ᩍ⫱
➨ᕳ➨㸱ྕ㸪SS㸪
ูᗓⰋᏕࠕ㧗ᰯ≀⌮ᩍ⫱ࡢ୍ᨵၿ᱌ ࠖ≀⌮ᩍ⫱➨
ᕳ➨㸲ྕ㸪SS㸪
㨣ሯྐᮁࠕ㧗ᰯ≀⌮ࡢព⩏࡜఩⨨࡙ࡅ̿㧗ᰯ≀⌮ࢆᚲ
ಟ⛉┠࡟̿ ࠖ≀⌮ᩍ⫱➨ᕳ➨㸲ྕ㸪SS㸪

஬༑ᔒ㟹๎ࠕ㧗ᰯ≀⌮ᩍ⫱ࡣࡇࢀ࡛ࡼ࠸ࡢ࠿̿ᩍ⛉᭩
ࡀ኱Ꮫධヨၥ㢟ࢆᫎࡍ㙾࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ̿ ࠖ
≀⌮ᩍ⫱➨ᕳ➨㸰ྕ㸪SS㸪
ᱜ஭ᗣ㞝ࠕ㧗ᰯࡢ≀⌮ᩍ⫱ࢆぢ┤ࡑ࠺ 㸪ࠖ≀⌮ᩍ⫱㸪➨
ᕳ➨㸰ྕ㸪SS㸪
ᶓ⏣✨୍ࠕࠕ㧗ᰯ࡛ࡢ≀⌮ᒚಟ⋡ࡢపୗࠖࢆၥ࠺ ࠖ≀
⌮ᩍ⫱➨ᕳ➨㸯ྕ㸪S㸪
ᶓ⏣✨ ୍ࠕᕷẸᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ㧗ᰯ≀⌮ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ ࠖ
≀⌮ᩍ⫱➨ᕳ➨㸯ྕ㸪SS㸪
ྂ⃝భ ୍ࠕ㧗➼Ꮫ 㸸ᰯ≀⌮ศ㔝ࡢᩍ⫱ㄢ⛬᱌ ࠖ≀⌮ᩍ
⫱➨ᕳ➨㸲ྕ㸪SS㸪
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